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Notas de Actuaiidad 
1 octubre 1 9 6 9 , — En el Gobierno Civi l t iene lugar una solemne recepción 
con mo t i vo de celebrarse el Día del Caudi l lo. 
• Inauguración dei Estudio General de Gerona, inmediata Facul tad de 
Fi losofía y Letras con asistencia de las p r imeras Autor idades, Rector 
Magníf ico de la Univers idad Au tónoma de Barcelona, D. Vicente Vil lar 
Palasí. Pronunc ió la lección inaugural D. José M.^ Alsina Clo ta . 
4 octubre 1969. — En la Casa de Cu l tu ra los Veter inar ios honran a su Santo 
Patrón 5. Francisco de Asís en acto durante el cual se impuso al Dele-
gado Provincia l de Ganadería D. A r t u r o Soldevi la, la Cruz de Caballero 
de ia Orden de Cisneros. 
12 octubre 1969. — En el Cuartel de la Guard ia Civi l se celebran diversos actos 
en honor de la patrona del Cuerpo, la Virgen del Pi lar, en ceremonias 
que presiden los gobernadores M i l i t a r y Civi l de la p rov inc ia . 
15 octubre 1 9 6 9 . — En Ripoll se inaugura la nueva Casa Sindical Comarca l , en 
acto que preside el Secretar io General de la Organización Sindical 
D. A r t u r o Espinosa, j u n t o con las p r imeras Autor idades prov inc ia les, 
21 octubre 1969. — En el A m p u r d á n se celebran diversos actos de homena je 
al laureado poeta Carlos Fages de C l iment , ent re ellos, el acto de des-
cubr i r las letras que dan su nombre a la Bibl ioteca de Figueras, presi-
d iendo el Vicepresidente de la Diputac ión Prov inc ia l , Ponente de Edu-
cación, Deportes / Tu r i smo de la misma y alcalde de Figueras, D. Ra-
món Guard io la Revira. 
28 octubre 1969- — En Amer es inaugurado el Colegio de Enseñanza Media y 
un g rupo de viv iendas, así como o t r o en Bonma t i , en actos que pres i -
d ió el Gobernador Civi l y demás autor idades provinc ia les. 
• En Gerona, las p r imeras autor idades presiden la inaugurac ión de las 
Ferias y Fiestas de San Narciso. 
29 octubre 1969, — Vis i ta Gerona el Director General de Obras Hidráu l icas 
para proceder al estud io de los Recursos H idráu l icos del Pi r ineo 
Or ien ta l . 
• Se celebra en la Iglesia de San Félix la misa solemne en honor de San 
Narciso, con mo t i vo de la fes t iv idad del Santo Patrón de Gerona, la 
cual es of iciada por el señor Obispo y presidida por las p r imeras 
Autor idades. 
30 octubre 1969. — Se celebra la inauguración of ic ial del Hospi ta l Ger iá t r i co 
Prov inc ia l , con asistencia de las pr imeras Autor idades. 
4 noviembre 1 9 6 9 . — En la Casa de Cu l tu ra tiene lugar la entrega de los 
premios del X IV Concurso de Ar te , en acto que preside el Presidente 
de la Diputac ión Prov inc ia l , D. Pedro Ordis L lach. 
11 noviembre 1969. — En el Salón Hogarote i de Barcelona se celebra el «Día 
de Gerona», al que asisten las pr imeras autor idades prov inc ia les. 
21 noviembre 1969. — Es n o m b r a d o gobernador civi l y Jefe Provincial del Mo-
v im ien to de la p rov inc ia de Gerona, D. V i c t o r i no Anguera Sansó. El 
hasta ahora gobernador c iv i l de Gerona, D. Ramón Muñoz González y 
Bernaldo de Qui rós , es nombrado para desempeñar igual cargo en 
Sevilla. 
27 noviembre 1969. — Presidiendo las p r imeras autor idades se celebra en Ge-
rona el «Día del Maest ro» . 
1 diciembre 1969. — En el Gob ierno C iv i l , t o m ó posesión de su cargo el 
nuevo gobernador c iv i l y Jefe Provincia l del M o v i m i e n t o , D. V i c t o r i no 
Anguera Ansó. 
14 diciembre 1969. — En el campamento del C.I.R. de San Clemente Sasebas, 
4.000 soldados ju ran la Bandera. 
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